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     
160. Jika Allah menolong kamu, Maka tak adalah orang yang dapat mengalahkan kamu;
jika Allah membiarkan kamu (tidak memberi pertolongan), Maka siapakah gerangan
yang dapat menolong kamu (selain) dari Allah sesudah itu? karena itu hendaklah
kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakkal.1
1 Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Kudus, PT. Menara Kudus, 2006),
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PEDOMAN TRANSLITERASI
1. Di dalam naskah Tesis ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (technical
term) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman
transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:
ARAB LATIN
Kons. Nama Kons. Keterangan
ا Tidak dilambangkan (harf madd)
ب b b be
ت t t te
ث ts th te dan ha
ج j j je
ح ch h Ha (dengan titik di bawah)
خ kh kh ka dan ha
د d d de
ذ dz dh de dan ha
ر r r er
ز z z zet
س s s es
ش sy sh es dan ha
ص sh ṣ es (dengan titik di bawah)
xiii
ض dl ḍ de (dengan titik di bawah)
ط th ṭ te (dengan titik di bawah)
ظ dh ẓ zet (dengan titik di bawah)
ع ‘ ‘ koma terbalik di atas
غ gh gh ge dan ha
ف f f ef
ق q q qi
ك k k ka
ل l l el
م m m em
ن n n en
و w w we
ﺎھ h h ha
ء a ‘ apostrof
ي y y ye
2. Vokal rangkap atau diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan
antara harakat dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin
dilambangkan dengan gabungan hruruf sebagai berikut:
a. Vokal rangkap (  --و ) dilambangkan dengan gabungan huruf aw, misalnya:
al-yawm.
xiv
b. Vokal rangkap (
 --ئ ) dilambangkan dengan gabungan huruf ay, misalnya:
al-bayt.
3. Vokal panjang atau maddah bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat
dan huruf, transliterasinya dalam bahasa Latin dilambangkan dengan huruf
dan tanda macron (coretan horisontal) di atasnya, misalnya (ﺔﺤﺗﺎﻔﻟا = al-
fātihah), (مﻮﻠﻌﻟا = al-ulūm) dan (ﺔﻤ ﻗ = qimah).
4. Syaddah atau tasydid yang dilambangkan dengan tanda syaddah atau tasydid,
transliterasinya dalam bahasa Latin dilambangkan dengan huruf yang sama
dengan huruf yang bertanda syaddah itu, misalnya (ﺪﺣ = haddun), (ﺪﺳ =
saddun), (ﺐ ط = tayyib).
5. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf alim-lam,
transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “al”, terpisah
dari kata yang mengikuti dan diberi tanda hubung, misalnya ( ﺖ ﺒﻟا= al-bayt),
(ءﺎﻤﺴﺗا = al-samā’).
6. Ta’marbutah mati atau yang dibaca seperti ber-harakat sukun,
transliterasinya dalam bahasa Latin dilambangkan dengan huruf “h”,
sedangkan ta’marbutah yang hidup dilambangkan dengan huruf “t”, misalnya
(لﻼﮭﻟا ﺔ ؤر = ru’yat al-hilāl).
7. Tanda sposrof (‘) sebagai transliterasi huruf hamzah hanya berlaku untuk
yang terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya (ﺔ ؤر= ru’yah), (ءﺎﮭﻘﻓ=
fuqahā’).
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ABSTRAK
Hudin, Nur Kholis. 2016. “Strategi Guru Kelas Dalam Menanamkan Pendidikan
Karakter Pada Siswa Tingkat Pendidikan Dasar (Studi Multi Kasus di MI.
Himmatul Ulum Nglayur Sukorejo Gandusari, MI. Ngadirejo Pogalan dan
SDI Terpadu Nuurul Fikri Gandusari Trenggalek)”. Tesis, Program Studi
Ilmu Pendidikan Dasar Islam Program Pascasarjana Institut Agama Islam
Negeri Tulungagung, Pembimbing: (I) Dr. Muniri, M.Pd. (II) Dr. H.
Munardji, M.Ag
Kata Kunci : Strategi Guru Kelas, Pendidikan Karakter, Siswa Tingkat
Pendidikan Dasar.
Bangsa Indonesia sebagai bagian dari dunia, apabila dikategorikan
melalui karakteristik dan tatanan kehidupan masyarakatnya dikenal sebagai
bangsa yang memangku budaya ketimuran. Namun demikian, saat ini sangat
terasa bila bangsa ini tengah menghadapi degradasi karakter bangsa, bahkan ada
sebagian orang mengatakan bahwa kita telah kehilangan karakter. Hal tersebut
diindikasikan antara lain timbulnya berbagai penyimpangan seperti merebaknya
korupsi yang melibatkan berbagai orang dan lembaga, serta gaya hidup generasi
muda sekarang yang lebih condong kepada budaya barat dibandingkan budaya
ketimuran.
Pertanyaan dalam penelitian tesis ini adalah: (1) Bagaimana strategi guru
kelas dalam menanamkan pendidikan karakter kedisiplinan di MI Himmatul Ulum
Nglayur Sukorejo Gandusari, MI Ngadirejo Pogalan Trenggalek dan SDI
Terpadu Nuurul Fikri Gandusari Trenggalek ? (2) Bagimana strategi guru kelas
dalam menanamkan pendidikan karakter jujur di MI Himmatul Ulum Nglayur
Sukorejo Gandusari, MI Ngadirejo Pogalan Trenggalek dan SDI Terpadu Nuurul
Fikri Gandusari Trenggalek ? (3) Bagaimana strategi guru kelas dalam
menanamkan pendidikan karakter religius di MI Nglayur Sukorejo Gandusari, MI
Ngadirejo Pogalan Trenggalek dan SDI Terpadu Nuurul Fikri Gandusari
Trenggalek ?
Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah: (1) Untuk
mengetahui strategi guru kelas dalam menanamkan pendidikan karakter
kedisiplinan di MI Himmatul Ulum Nglayur Sukorejo Gandusari, MI Ngadirejo
Pogalan Trenggalek dan SDI Terpadu Nuurul Fikri Gandusari Trenggalek. (2)
Untuk mengetahui strategi guru kelas dalam menanamkan pendidikan karakter
jujur di MI Himmatul Ulum Nglayur Sukorejo Gandusari, MI Ngadirejo Pogalan
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Trenggalek dan SDI Terpadu Nuurul Fikri Gandusari Trenggalek. (3) Untuk
mengetahui strategi guru kelas dalam menanamkan pendidikan karakter religius di
MI Nglayur Sukorejo Gandusari, MI Ngadirejo Pogalan Trenggalek dan SDI
Terpadu Nuurul Fikri Gandusari Trenggalek.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif
kualitatif,  pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan kualitatif
dengan memakai bentuk multi situs. Rancangan studi multi-kasus adalah suatu
rancangan penelitian kualitatif yang melibatkan beberapa kasus, tempat dan
subjek penelitian. Subjek-subjek penelitian tersebut diasumsikan memiliki
karakteristik yang berbeda.
Dalam proses pengumpulan data, peneliti menggunakan metode observasi,
interview (wawancara) dan dokumentasi. Sedangkan untuk analisisnya, peneliti
menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu berupa uraian dan
gambaran data-data yang telah terkumpul secara menyeluruh tentang keadaan
yang sebenarnya.
Hasil analisis data menunjukkan bahwa strategi guru kelas dalam
menanamkan pendidikan karakter pada siswa tingkat sekolah dasar perlu melalui
beberapa tahapan yaitu tahap perencanaan yang menghasilkan indikator
pendidikan karakter, proses penanaman indikator pendidikan karakter dan
evaluasi indikator penanaman pendidikan karakter pada siswa tingkat sekolah
dasar.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah strategi guru kelas dalam
menanamkan pendidikan karakter siswa di tingkat sekolah dasar adalah dengan
melakukan beberapa program yang dianggap penting yaitu : menanamkan
pendidikan karakter religius, kejujuran dan kedisiplinan yang terdiri dari beberapa
indikator : beribadah, kerapian, kebersihan, tepat waktu, tanggung jawab dan
lapang dada melalui proses perencanaan, penanaman karakter dan evaluasi.
Dengan demikian, strategi guru kelas dalam menanamkan karakter
pendidikan pada siswa tingkat sekolah dasar perlu di lakukan dengan baik.
Sehingga guru perlu melakukan perencanaan yang mengerucut pada pembentukan
indikator pendidikan karakter, setelah itu guru melakukan pelaksanaan indikator
penanaman karakter dan mengevaluasi setiap indikator pendidikan karakter
sehingga karakter yang diharapkan dapat benar-benar tertanam dan menjadi
pribadi didalam diri siswa.
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ABSTRACT
Hudin, Nur Kholis. 2016. "strategy master class In Instilling character
education At the basic education level Students (study of Multi case
MI. Himmatul Nglayur Ulum Sukorejo Gandusari, MI. Ngadirejo
Pogalan and SDIT Nuurul Fikri Gandusari Trenggalek)". Thesis,
Science Courses Of Basic Education Graduate Program In Islamic
State Islamic Institute Of Tulungagung, Supervisor: (I) Dr. Muniri,
Master Of Education (II) Dr. Haji Munardji, Master Of Religion
Key words : Strategy master class, character education, student level of
basic education.
The nation of Indonesia as a part of the world, when categorized
through the characteristics and life of the society known as the order of the
nation which he occupied the Eastern culture. However, at present very
pronounced when the nation is facing degradation character of the nation,
there are even some people say that we have lost that character. It is
indicated, among others, the incidence of various irregularities such as the
outbreak of corruption involving various people and institutions, as well as
the lifestyle of the young generation now are leaning more to Western culture
than the Eastern culture.
Questions in the research of this thesis are: (1) how strategies teacher
class in instilling character education discipline in MI Himmatul Nglayur
Ulum Sukorejo Gandusari, MI. Ngadirejo Pogalan and SDI Integrated
Nuurul Fikri Gandusari Trenggalek ? (2) a strategy for how the master class
in instilling character education honestly in MI Himmatul Nglayur Ulum
Sukorejo Gandusari, MI. Ngadirejo Pogalan and SDI Integrated Nuurul
Fikri Gandusari Trenggalek ? (3) How strategies classroom teacher in
imparting religious character education in MI Himmatul Nglayur Ulum
Sukorejo Gandusari, MI. Ngadirejo Pogalan and SDI Integrated Nuurul
Fikri Gandusari Trenggalek ?
As for goals in this study are: (1) to find out the strategy master class
in instilling character education discipline in MI Himmatul Nglayur Ulum
Sukorejo Gandusari, MI. Ngadirejo Pogalan and SDI Integrated Nuurul
Fikri Gandusari Trenggalek? MI Himmatul Nglayur Ulum Sukorejo
Gandusari, MI. Ngadirejo Pogalan and SDI Integrated Nuurul Fikri
Gandusari Trenggalek. (2) to find out the strategy master class in instilling
character education honestly in MI Himmatul Nglayur Ulum Sukorejo
Gandusari, MI. Ngadirejo Pogalan and SDI Integrated Nuurul Fikri
Gandusari Trenggalek. (3) to find out the strategy of classroom teacher in
imparting religious character education in MI Himmatul Nglayur Ulum
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Sukorejo Gandusari, MI. Ngadirejo Pogalan and SDI Integrated Nuurul
Fikri Gandusari Trenggalek.
The approach used in this research is descriptive qualitative approach
is through a qualitative approach using a form of multi sites. The draft study
was a multi-site qualitative research designs that involve multiple sites, places
and subjects of research. The research subjects is assumed to have the same
characteristics.
In the process of collecting the data, the researchers used a method of
observation, interview (interview) and documentation. As for its analysis, the
researchers used a qualitative descriptive analysis techniques, namely in the
form of the description and the image data that has been collected thoroughly
about the actual state of affairs.
The results of the analysis of the data shows that the strategy of the
master class in instilling character education at the primary level students
need through several stages, namely the planning phase that produces an
indicator of character education, the process of cultivation of the character
education indicators and evaluation indicators the planting of character
education at the primary level students.
The conclusions of this research are strategy master class in instilling
character education students at the primary level is to do several programs
that are considered essential, namely: infuse character education religious,
honesty and discipline that consists of several indicators: worship, tidiness,
hygiene, punctuality, responsibility and gracefully through the process of
planning, planting and character evaluation.
Thus, the strategy of the master class in instilling character education
at the primary level students need to do well. So teachers need to do planning
conical on the establishment of indicators of character education, after that
guru perform implementation indicators planting characters and evaluating
any indicator character education so that the characters are expected to be
truly embedded and be personally in students.
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ﺧﻼﺻﺔ
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ھﯿﻤﺎﺗﻮل اﻟﻌﻠﻮم ﺳﻮﻛﻮرﯾﺠﻮ ﺟﺎﻧﺪوﺳﺎري، ﻧﺠﺎدﯾﺮﯾﺠﻮ ﻣﺪرﺳﺔ إﯾﺒﺘﯿﺪاﯾﯿﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ وﻛﯿﻔﻦ 
ﻧﻮورول اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺑﻮﺟﺎﻻن ﺟﺎﻧﺪوﺳﺎري ﺗﺮﯾﻨﺠﺎﻟﯿﻚ(". أطﺮوﺣﺔ، دورات اﻟﻌﻠﻮم ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ 
ﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻦ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ا
ﺗﻮﻟﻮﻧﻐﺎﻏﻮﻧﻎ، اﻟﻤﺸﺮف: )ط( اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﻮﻧﯿﺮي، ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ )اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﻟﺪﻛﺘﻮر
ﻣﻮﻧﺎردﺟﻲ، ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﺪﯾﻦﺣﺎﺟﻲ
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ: ﻓﺌﺔ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ، ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﺤﺮف، ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ 
.اﻷﺳﺎﺳﻲ
اﻷﻣﺔ ﻹﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺼﻨﻒ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ وﺣﯿﺎة 
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻨﻈﺎم ﻟﻸﻣﺔ اﻟﺘﻲ اﺣﺘﻠﺖ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ. وﻣﻊ ذﻟﻚ، ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ 
اﻟﺤﺎﺿﺮ ﺟﺪا ًوﺿﻮﺣﺎ ًﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻮاﺟﮫ اﻷﻣﺔ ﺣﺮف ﺗﺮدي اﻷﻣﺔ، ھﻨﺎك ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎس ﯾﻘﻮﻟﻮن 
ﻦ أﻣﻮر أﺧﺮى، ﺣﺪوث اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﻔﺸﻲ أﻧﻨﺎ ﻓﻘﺪﻧﺎ ذﻟﻚ اﻟﺤﺮف. وﯾﺸﺎر، ﺑﯿ
اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ أﺳﻠﻮب ﺣﯿﺎة ﺟﯿﻞ 
اﻟﺸﺒﺎب اﻵن ﯾﻤﯿﻞ أﻛﺜﺮ إﻟﻰ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ. 
( ﻛﯿﻒ ﻓﺌﺔ اﻟﻤﻌﻠﻢ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت ﻓﻲ ﻏﺮس ١اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﻮث ﻟﮭﺬه اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ: )
ﻧﻀﺒﺎط ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﺤﺮف ﻓﻲ ﻣﻲ ھﯿﻤﺎﺗﻮل ﻧﺠﻼﯾﻮر اﻟﻌﻠﻮم ﺳﻮﻛﻮرﯾﺠﻮ ﺟﺎﻧﺪوﺳﺎري اﻻ
وﺗﺮﯾﻨﺠﺎﻟﯿﻚ وﺑﻮﺟﺎﻻن ﻧﺠﺎدﯾﺮﯾﺠﻮ ﻣﻲ اﻟﻤﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻧﻮورول ﻛﯿﻔﻦ ﺟﺎﻧﺪوﺳﺎري 
( وﺿﻊ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﻜﯿﻔﯿﺔ ﻓﺌﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻓﻲ ﺗﺮﺳﯿﺦ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﺑﺼﺮاﺣﺔ ٢ﺗﺮﯾﻨﺠﺎﻟﯿﻚ؟ )
ﻮ ﺟﺎﻧﺪوﺳﺎري وﺗﺮﯾﻨﺠﺎﻟﯿﻚ وﺑﻮﺟﺎﻻن ﻧﺠﺎدﯾﺮﯾﺠﻮ ﻓﻲ ﻣﻲ ھﯿﻤﺎﺗﻮل ﻧﺠﻼﯾﻮر اﻟﻌﻠﻮم ﺳﻮﻛﻮرﯾﺠ
( ﻛﯿﻒ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت ﻣﻌﻠﻢ ٣ﻣﻲ اﻟﻤﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻧﻮورول ﻛﯿﻔﻦ ﺟﺎﻧﺪوﺳﺎري ﺗﺮﯾﻨﺠﺎﻟﯿﻚ؟ )
اﻟﺼﻒ ﻓﻲ إﻛﺴﺎب اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺪﯾﻨﻲ ﻓﻲ ﻣﻲ ﻧﺠﻼﯾﻮر ﺳﻮﻛﻮرﯾﺠﻮ ﺟﺎﻧﺪوﺳﺎري 
ﺎﻧﺪوﺳﺎري وﺗﺮﯾﻨﺠﺎﻟﯿﻚ وﺑﻮﺟﺎﻻن ﻧﺠﺎدﯾﺮﯾﺠﻮ ﻣﻲ اﻟﻤﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻧﻮورول ﻛﯿﻔﻦ ﺟ
ﺗﺮﯾﻨﺠﺎﻟﯿﻚ؟
( ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﺌﺔ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ ١أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸھﺪاف ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ، ھﻲ: )
ﻓﻲ ﻏﺮس اﻻﻧﻀﺒﺎط ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﺤﺮف ﻓﻲ ﻣﻲ ھﯿﻤﺎﺗﻮل ﻧﺠﻼﯾﻮر اﻟﻌﻠﻮم ﺳﻮﻛﻮرﯾﺠﻮ ﺟﺎﻧﺪوﺳﺎري 
وﺗﺮﯾﻨﺠﺎﻟﯿﻚ وﺑﻮﺟﺎﻻن ﻧﺠﺎدﯾﺮﯾﺠﻮ ﻣﻲ اﻟﻤﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻧﻮورول ﻛﯿﻔﻦ ﺟﺎﻧﺪوﺳﺎري 
( ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻓﺌﺔ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻏﺮس اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﺑﺼﺮاﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﻲ ٢ﺗﺮﯾﻨﺠﺎﻟﯿﻚ. )
ھﯿﻤﺎﺗﻮل ﻧﺠﻼﯾﻮر اﻟﻌﻠﻮم ﺳﻮﻛﻮرﯾﺠﻮ ﺟﺎﻧﺪوﺳﺎري وﺗﺮﯾﻨﺠﺎﻟﯿﻚ وﺑﻮﺟﺎﻻن ﻧﺠﺎدﯾﺮﯾﺠﻮ ﻣﻲ 
( ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﻤﻌﻠﻢ ٣اﻟﻤﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻧﻮورول ﻛﯿﻔﻦ ﺟﺎﻧﺪوﺳﺎري ﺗﺮﯾﻨﺠﺎﻟﯿﻚ. )
ﻲ ﻓﻲ ﻣﻲ ﻧﺠﻼﯾﻮر ﺳﻮﻛﻮرﯾﺠﻮ ﺟﺎﻧﺪوﺳﺎري اﻟﺼﻒ ﻓﻲ إﻛﺴﺎب اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺪﯾﻨ
وﺗﺮﯾﻨﺠﺎﻟﯿﻚ وﺑﻮﺟﺎﻻن ﻧﺠﺎدﯾﺮﯾﺠﻮ ﻣﻲ اﻟﻤﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻧﻮورول ﻛﯿﻔﻦ ﺟﺎﻧﺪوﺳﺎري 
.ﺗﺮﯾﻨﺠﺎﻟﯿﻚ
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اﻟﻨﮭﺞ اﻟﻤﺘﺒﻊ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ وﺻﻔﻲ اﻟﻨﮭﺞ اﻟﻨﻮﻋﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﮭﺞ ﻧﻮﻋﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام 
ة ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻲ ﻧﻤﻮذج ﻟﻤﻮاﻗﻊ ﻣﺘﻌﺪدة. وﻛﺎن ﻣﺸﺮوع اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺑﺤﻮث ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﺪد
ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺘﻌﺪدة، وأﻣﺎﻛﻦ وﻣﻮاﺿﯿﻊ ﻟﻠﺒﺤﺚ. اﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ اﻟﺒﺤﺜﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻔﺘﺮض أن 
.ﻟﮭﺎ ﻧﻔﺲ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ
ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت، اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن أﺳﻠﻮب اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ واﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ )ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ( 
ﻞ واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ. أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺤﻠﯿﻠﮫ، اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﺗﻘﻨﯿﺎت ﺗﺤﻠﯿﻞ وﺻﻔﻲ ﻧﻮﻋﻲ، أي ﻓﻲ ﺷﻜ
.اﻟﻮﺻﻒ وﺻﻮرة اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺟﻤﻌﮭﺎ ﺷﺎﻣﻼ ﻋﻦ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﻟﻠﺸﺆون
ﺗﻈﮭﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت أن اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻓﺌﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﺳﯿﺦ ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﺤﺮف 
ﻋﻠﻰ ﺗﻼﻣﯿﺬ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻋﺒﺮ ﻋﺪة ﻣﺮاﺣﻞ، إﻻ وھﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺞ 
ﺣﺮف ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ وﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ زراﻋﺔ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﺆﺷﺮا ﻟﻠﻄﺎﺑﻊ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ، ﻋﻤﻠﯿﺔ زراﻋﺔ
.اﻟﺤﺮف ﻋﻠﻰ ﺗﻼﻣﯿﺬ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ
اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ھﻲ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻓﺌﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻏﺮس اﻟﻄﺎﺑﻊ طﻼب اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ 
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ھﻮ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ أﺳﺎﺳﯿﺔ، إﻻ وھﻲ: ﻟﺒﺚ 
ﻨﻲ، واﻟﺼﺪق واﻻﻧﻀﺒﺎط اﻟﺬي ﯾﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻋﺪة ﻣﺆﺷﺮات: اﻟﻌﺒﺎدة، ﺣﺒﻜﺔ، طﺎﺑﻊ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺪﯾ
اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ، واﻟﺘﻘﯿﺪ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻋﯿﺪ، واﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ وأﻣﺎن ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ، وزراﻋﺔ وﺣﺮف 
اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ.
وھﻜﺬا، اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻓﺌﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﺳﯿﺦ ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﺤﺮف ﻋﻠﻰ ﺗﻼﻣﯿﺬ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ 
ﺟﯿﺪ. ﺣﺘﻰ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﺘﺨﻄﯿﻂ ﺑﻮﻗﻲ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻌﻤﻞ 
ﻣﺆﺷﺮات ﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺤﺮف، ﺑﻌﺪ أن ﺟﻮرو أداء ﻣﺆﺷﺮات ﺗﻨﻔﯿﺬ زرع اﻷﺣﺮف وﺗﻘﯿﯿﻢ أي ﻣﺆﺷﺮ 
اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﺣﯿﺚ أن اﻷﺣﺮف اﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻜﻮن ﺣﻘﺎً ﺟﺰءا ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ وأن ﯾﻜﻮن 
.ﺷﺨﺼﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﻄﻼب
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